




























埼玉大学・立正大学 名誉教授 元木 靖 5
地域開発と自然環境の相互作用
―中国西北・東北地区の事例研究から―
横浜市立大学・教授 小野寺 淳 22
遊牧はなぜ数千年も続いてきたか？
：災害学から考える




札幌学院大学・准教授 佐々木 達 47
内モンゴルの草原をみた10年
―地理学的観点からの検討















東北大学・教授 境田 清隆 85
内モンゴルにおける草地と農地の利用をめぐる課題






Revealed Preference and Limited Attention
小樽商科大学・教授 中島 大輔 112
第２回研究会
日時／2014年11月６日㈭ 16：00－17：30
The Effects of Relaxing Entry Reg ulations on
 
Price and Quality: Evidence from a Public
 
Procurement Auction
東京大学大学院経済学研究科・研究生 鶴岡 昌徳 114
第３回研究会
日時／2014年12月４日㈭ 16：00－17：30
Do Vertical Merg ers Facilitate Upstream
 
Collusion? An Empirical S tudy
早稲田大学高等研究所・研究員 西脇 雅人 122
札幌学院大学総合研究所について







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区 分 第一次産業 第二次産業 第三次産業
中国全体（GDP） 363 302 433
内モンゴル自治区 303 929 618
遼寧省 316 346 258
吉林省 272 436 362
黒竜江省 381 287 285
甘粛省 299 341 283
寧夏回族自治区 428 398 418





























































































































































































































区 分 2000年 2005年 2010年
中国全体（GDP） 3,995 順位 6,791 順位 14,512 順位
内モンゴル自治区 6,336 ④ 10,519 ④ 19,182 ④
遼寧省 7,367 ② 12,274 ② 23,294 ②






黒竜江省 4,415 ⑤ 8,691 ⑤ 16,816 ⑤
甘粛省 2,738 ⑦ 3,998 ⑦ 8,192 ⑦
寧夏回族自治区 2,897 ⑥ 4,968 ⑥ 12,415 ⑥
新疆ウイグル自治区 7,430 ① 12,526 ① 24,734 ①
中国全体 28,414 順位 48,135 順位 85,881 順位
内モンゴル自治区 33,229 ⑤ 108,926 ② 308,811 ①
遼寧省 49,158 ③ 78,371 ④ 170,137 ③






黒竜江省 53,801 ② 87,477 ③ 154,242 ⑤
甘粛省 26,933 ⑥ 45,373 ⑥ 91,769 ⑦
寧夏回族自治区 24,150 ⑦ 42,142 ⑦ 96,045 ⑥
新疆ウイグル自治区 63,273 ① 114,477 ① 216,373 ②
中国全体 15,181 順位 30,696 順位 65,732 順位
内モンゴル自治区 16,715 ⑤ 48,219 ① 103,289 ①
遼寧省 27,919 ① 42,018 ② 72,000 ②






黒竜江省 21,445 ③ 37,222 ④ 61,179 ⑤
甘粛省 11,197 ⑦ 20,070 ⑦ 31,739 ⑦
寧夏回族自治区 15,056 ⑥ 28,794 ⑥ 63,000 ④






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































就業人口 GDP 就業人口 GDP 就業人口 GDP
中国全体（GDP） 50.0％ 15.9％ 44.8％ 12.6％ 36.7％ 10.1％
内モンゴル古自治区 54.5％ 25.0％ 53.8％ 15.1％ 48.2％ 9.4％
遼寧省 37.7％ 10.8％ 36.3％ 11.0％ 31.3％ 8.8％
吉林省 50.2％ 21.9％ 47.7％ 17.3％ 42.0％ 12.1％
黒竜江省 49.4％ 11.0％ 48.4％ 12.4％ 44.4％ 12.6％
甘粛省 59.7％ 19.7％ 57.2％ 15.9％ 51.1％ 14.5％
寧夏回族自治区 57.8％ 17.3％ 48.4％ 11.9％ 39.4％ 9.4％





農業 牧業 農業 牧業 農業 牧業
中国全体 55.7 29.7 49.7 33.7 53.3 30.0
内モンゴル自治区 56.8 37.8 48.3 45.4 48.8 44.6
遼寧省 47.9 31.4 38.3 38.1 36.7 40.9
吉林省 52.6 44.1 49.3 44.5 46.9 44.9
黒竜江省 66.3 28.1 55.5 35.6 54.0 38.1
甘粛省 74.0 22.2 69.6 24.8 71.7 17.2
寧夏回族自治区 60.4 33.1 57.2 33.3 63.8 26.8






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区 分 2000年 2005年 2010年
中国全体 41.4 42.3 49.6
内モンゴル自治区 28.9 32.9 42.4
遼寧省 34.5 36.6 37.6
吉林省 23.6 28.9 31.2
黒竜江省 17.3 20.3 32.8
甘粛省 19.5 20.5 27.4
寧夏回族自治区 31.4 33.4 42.0
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1978年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
総人口（万人） 1,823 2,163 2,284 2,372 2,403 2,472
都市人口（万人） 398 781 873 1,001 1,134 1,373人
口
対総人口（％) 21.8 36.1 38.2 42.2 47.2 55.5
農村人口（万人） 1,426 1,381 1,411 1,371 1,269 1,099
対総人口（％) 78.2 63.9 61.8 57.8 52.8 44.5
総額（億元） 58.0 319.3 857.1 1,539.1 3,905.0 11,672.0
第一次産業（億元） 19.0 112.6 260.2 350.8 589.6 1,095.3
構成比（％) 32.7 35.3 30.4 22.8 15.1 9.4
第二次産業（億元） 26.4 102.4 308.8 582.6 1,773.2 6,367.7ＧＤ
Ｐ 構成比（％) 45.4 32.1 36.0 37.9 45.4 54.6
第三次産業（億元） 12.7 104.3 288.1 605.7 1,542.3 4,209.0
構成比（％) 21.9 32.7 33.6 39.4 39.5 36.1
１人当たりGDP（元） 317 1,478 3,772 6,502 16,285 47,347
耕地面積（万ha） 532.6 496.6 549.1 731.1 735.5 714.9
一次産業就業人口（万人） 393.8 477.5 503.0 524.3 529.2 540.5
対総人口（％) 21.6 22.1 22.0 22.1 22.0 21.9
農林水産業産出額（億元） 28.4 156.9 373.6 543.2 980.2 1,843.6産
業 工業産出額（億元） 53.0 263.3 626.5 1,202.9 3,861.6 16,020.0
原料炭（万トン） 2,194.0 4,761.6 7,055.2 7,247.2 25,607.7 78,913.0
乳製品（万トン） 0.3 2.2 3.3 6.5 307.5 345.3
セメント（万トン） 91.9 227.9 349.2 630.0 1,632.2 5,454.3
農民１人当り純収入（元） 126 607 1,208 1,869 2,813 5,222生
活
牧民１人当り純収入（元） 188 906 1,871 3,355 4,341 7,851
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































呼和浩特市 179.1 12.6 25.1 7.2 8,480 1,865.7 14.5 91.3 8.0 65,518
中部 包頭市 228.4 16.1 19.1 5.5 11,186 2,460.8 19.1 66.5 5.9 93,441
爾多斯市 150.1 10.6 24.5 7.1 11,505 2,643.2 20.5 70.8 6.2 138,109
呼倫貝爾市 157.0 11.1 43.2 12.4 5,748 932.0 7.2 182.4 16.1 36,552
興安盟 61.4 4.3 23.2 6.7 3,804 261.4 2.0 83.2 7.3 16,203
通遼市 148.8 10.5 58.8 16.9 4,834 1,176.6 9.1 178.3 15.7 37,489
東部
赤峰市 160.8 11.3 45.2 13.0 3,559 1,086.2 8.4 177.4 15.6 24,967
錫林郭勒盟 69.2 4.9 23.7 6.8 7,432 592.1 4.6 59.6 5.3 57,727
烏蘭察布市 91.7 6.5 35.9 10.3 3,380 567.6 4.4 94.0 8.3 26,459
巴彦 爾市 111.1 7.8 43.3 12.5 6,518 603.3 4.7 119.1 10.5 36,048
西部 烏海市 38.4 2.7 1.2 0.3 9,543 391.4 3.0 3.7 0.3 73,801
阿拉善盟 21.8 1.5 3.7 1.1 10,590 305.9 2.4 8.5 0.7 133,058





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































純収入(元)小麦 玉米 豆類 いも類 牛肉 羊 生乳
呼和浩特市 酪農 5.0 1.6 6.1 1.1 7.3 4.0 6.0 3.5 33.1 7,991.0
中部 包頭市 酪農 4.3 3.2 5.2 0.1 6.2 6.4 7.2 7.0 16.8 8,295.5
爾多斯市 限界 6.1 1.5 8.0 0.5 5.3 6.0 2.6 8.6 3.1 7,677.3
呼倫貝爾市 併進 21.6 36.5 14.5 71.2 24.7 10.0 17.0 10.8 14.3 5,399.1
興安盟 併進 11.4 3.3 11.5 12.9 5.3 7.3 4.2 6.9 4.7 3,535.8
通遼市 併進 22.7 1.7 28.2 8.2 2.5 20.4 18.3 8.6 4.3 5,257.2
東部
赤峰市 併進 15.3 2.8 16.0 5.0 14.0 17.8 17.3 9.1 4.3 4,570.1
錫林郭勒盟 草原 1.1 1.9 0.2 0.0 9.7 9.8 20.2 12.5 5.3 6,733.2
烏蘭察布市 限界 3.4 1.6 1.6 0.8 23.7 9.7 5.2 17.1 9.9 4,162.7
巴彦 爾市 草原 8.2 35.6 7.5 0.2 1.2 7.4 1.7 14.6 4.0 7,049.1
西部 烏海市 限界 0.2 1.8 0.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1 8,445.1









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Year  Gully A  Gully B
 
SEP/2003-AUG/2004  0.25 m/yr 1.15 m/yr AUG/2004-AUG/2005  0.45 m/yr 0.45 m/yr AUG/2005-AUG/2006  0.45 m/yr 0.90 m/yr AUG/2006-SEP/2007  0.30 m/yr 1.05 m/yr SEP/2007-SEP/2008  0.25 m/yr 0.75 m/yr SEP/2008-SEP/2009  0.32 m/yr 0.65 m/yr SEP/2009-SEP/2010  0.35 m/yr 0.75 m/yr SEP/2010-SEP/2012(2 yrs) ＞0.55 m  0.65 m SEP/2012-SEP/2013  0.60 m/yr 2.05 m/yr
 
2003-2013  1.7 m  6.2 m
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東部 南部 西部 北部
NDVI 降水量
渾善
克克旗 多論 藍旗 白旗 黄旗 蘇右旗 朱日和 錫市 阿旗 那仁
前11-3月 0.27 0.06 0.37 0.22 0.67 0.40 0.37 0.03 －0.09 －0.15 0.48
３月 0.27 0.22 0.31 0.27 0.65 0.38 0.24 0.09 0.12 0.25 0.45
５月
４月 0.49 0.36 0.72 0.58 0.77 0.00 0.53 0.45 0.61 0.68 0.80
５月 －0.21 0.43 0.18 0.77 －0.09 0.73 0.72 0.72 0.52 0.66 0.56
前11-3月 0.15 －0.20 0.40 0.18 0.47 0.51 0.31 －0.02 －0.19 －0.14 0.32
４月 0.66 0.25 0.67 0.42 0.69 －0.02 0.30 0.39 0.48 0.59 0.75
６月
５月 0.06 0.53 0.21 0.62 0.16 0.69 0.71 0.54 0.47 0.68 0.72
６月 0.14 0.13 －0.01 0.25 0.08 0.44 0.37 0.37 0.43 0.44 0.45
５月 0.24 0.16 0.55 0.07 0.11 0.39 0.43 －0.11 0.08 0.39 0.20
７月 ６月 0.09 0.34 0.33 0.47 0.36 0.47 0.37 0.51 0.39 0.49 0.61
７月 －0.23 0.14 0.07 0.47 0.21 0.43 0.43 0.37 0.46 0.57 0.38
６月 0.00 0.23 0.34 0.30 0.52 0.06 0.14 0.36 －0.10 －0.08 0.47
８月 ７月 －0.29 0.40 －0.07 0.45 0.24 0.57 0.49 0.47 0.74 0.67 0.59
８月 0.12 －0.33 0.50 －0.15 0.09 0.09 0.33 0.03 0.21 0.18 0.17
７月 0.30 0.22 0.48 0.36 0.51 0.50 0.21 0.50 0.49 0.47 0.73
９月 ８月 －0.31 0.07 0.23 0.34 －0.01 0.45 0.60 0.66 0.59 0.47 0.53



























































































































































































































































































































































東部 南部 西部 北部
NDVI 気温
渾善
克克旗 多論 藍旗 白旗 黄旗 蘇右旗 朱日和 錫市 阿旗 那仁
３月 －0.03 －0.21 0.00 －0.17 －0.02 －0.12 －0.18 －0.04 －0.10 －0.08 －0.07
５月 ４月 0.42 0.58 0.41 0.08 0.36 0.26 0.05 0.21 0.01 0.33 0.39
５月 0.24 0.09 －0.06 －0.13 0.28 －0.18 －0.15 0.01 －0.08 －0.23 0.03
４月 －0.08 0.02 0.00 －0.30 －0.03 0.07 0.12 0.07 －0.13 －0.01 0.03
６月 ５月 －0.09 －0.07 －0.16 －0.13 0.19 －0.14 0.08 0.08 0.08 －0.12 0.05
６月 －0.44 －0.41 －0.36 －0.46 －0.46 －0.42 －0.45 －0.36 －0.47 －0.47 －0.45
５月 －0.38 －0.13 0.08 0.04 0.05 －0.01 －0.09 0.09 0.05 －0.18 0.10
７月 ６月 －0.42 0.19 0.11 －0.05 －0.25 －0.28 －0.29 －0.32 －0.23 －0.31 －0.29
７月 －0.19 0.00 －0.10 －0.28 －0.09 －0.23 －0.12 －0.18 －0.09 －0.09 －0.15
６月 0.18 0.24 0.29 0.17 0.05 －0.15 0.00 －0.17 0.24 0.08 0.05
８月 ７月 0.13 －0.24 －0.16 －0.14 －0.03 －0.27 －0.17 －0.15 0.15 0.13 －0.06
８月 0.08 －0.06 －0.09 －0.29 －0.15 －0.42 －0.47 －0.36 －0.21 －0.27 －0.24
７月 0.06 0.03 －0.14 －0.24 0.07 －0.28 －0.10 －0.15 0.00 0.01 －0.12
９月 ８月 －0.22 －0.36 －0.63 －0.57 －0.43 －0.70 －0.28 －0.47 －0.45 －0.49 －0.53

































































































































































































































































































































































切片 ３月降水量 ４月降水量 ５月降水量 ６月降水量 ７月降水量 ８月降水量 ９月降水量 10月降水量
係数 1.1148 －0.0007 0.0006 0.0021 0.0021 0.0045 0.0036 0.0047 －0.0081
重相関Ｒ ３月気温 ４月気温 ５月気温 ６月気温 ７月気温 ８月気温 ９月気温 10月気温
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